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Abstrak 
Perusahaan CV.Rofa Food Indonesia masih menggunakan aplikasi email untuk 
melakukan pertukaran data dan dinilai penggunaan email kurang efektif untuk 
menunjang aktifitas perusahaan, dimana pemakaian aplikasi email tidak disarankan 
karena sering terjadi kegagalan pertukaran data jika data yang dikirim terlalu besar dan 
sering terjadi data corrupt pada saat diterima. Metodologi yang digunakan adalah 
melakukan wawancara dan observasi pada perusahaan untuk mengetahui lebih detail 
mengenai permasalahan yang dihadapi. Setelah wawancara dan observasi maka 
dilakukan studi literatur yang selanjutnya dilakukan perancangan solusi yang akan 
diberikan dan yang terakhir melakukan beberapa uji coba. Solusi yang diberikan adalah 
perancangan mpls vpn dengan failover link untuk permasalahan yang ada pada 
perusahaan. Mpls vpn  membuat pertukaran data dari perusahaan menjadi lebih mudah 
melalui jalur internal dari perusahaan. Sedangkan penggunaan failover untuk membuat 
jalur pertukaran data perusahaan selalu tersedia dengan membuat jalur backup ketika 
jalur utama mengalami kegagalan. Simpulan dari perancangan ini adalah sistem yang 
digunakan membuat kinerja dan aktifitas perusahaan dalam pertukaran data menjadi 
lebih mudah karena tidak lagi bergantung pada aplikasi email dan sistem telah berjalan 
dengan baik 
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